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Halide Edip dün 
hayata veda etti
80 y a ş ı n d a k i  b ü y ü k  r o m a n c ı n ı n  
mücadelelerle dolu bir hayat hikâyesi var
İSTANBUL, 9 — Büyük Romancı Halide Edip Adıvar dün ha­
yata veda etmiştir. 80 yaşında olan Halide Edip Adıvar, 1884 yılın­
da İstanbul’da doğmuştur. İkinci Abdülhamit devrinin Reji 'Müldçr 
nişinden Mehmet Edip Beyin kızıdır. İlk tahsilini özel olarak yap­
mış ve 1901 yılında Amerikan Kız Kolejinden mezun Olmuştur. İlk  
evliliği Matematikçi Salih Zeki ile olmuş ve bu evlilikten iki .oğlu 
dünyaya gelmiştir Daha sonra ilk kocasından ayrılan Halide Edip, 
Dr. Adnan Adıvar’la evlenmiştir. (Sonu Sa. 1 de)
A.A.
Relide Silip
(Baştandı Sa. 1 de)
Tanin, Vakit ve Akşam gazete- 
; leri ile Yeııi Mecmua, Şchbal ve 
| Resimli Kitap gibi dergilerde 1908 
! den itibaren yazmaya başlayan 
| Halide Edip, bu arada K ız İdadi- 
i si ve Darülmuallimat Okullarında 
j tarih ve pedagoji öğretmenliği yap 
j msş ve daha sonra Vakıf K ız O- 
! kullarına müfettiş olmuştur. 1917 I 
j yılında Beyrut ve Şanı’_.a K ız O- [ 
i kullarını ve Aynitura Darüleytamı-1 
j m kuran Halide Edip 1918 - 1919 j 
\ da İstanbul Edebiyat Fakültesin-1 
j de batı edebiyatı üzerinde ders I 
ı vermiş, 1919 da mütareke sırasın- [ 
da, Fatih ve Sultanahmet Alanla- i 
! rinda yaptığı istiklâl İelûn-ieki he  ^j 
; yecanlı hitabelerinden dolayı 18 '
! Martta İstanbul işgal edilince, evi j 
bas ılmış, M illî Mücadeleye katıl- 1  
■ mak için eşi Adnan Adıvar’la ana- 
I dolu’ya geçtiği için bulunamamış- 
| tır. Saltanat hükümetinin meşhur 
| Kürt Mustafa Harb Divanı tara- 
1 fıtıdan, başta Mustafa Kemal ol- 
ı mak üzere, haklarımda idam kara j 
; rı verilenler listesinde iik altı şa- i 
j hıstan biri olmuştur.
| M İLLÎ MÜCADELE  
| Millî Mücadele sırasında, Anka- I 
; ra ’da bulunan Halide Edip, Ce- i 
| nelkurmayda çalışmış, Sakarya Sa 
1 v¡ışından önce batı cephesine git- 
j miş, İkinci Şubede onbaşı, İzmir’ 
i in kurtuluşundan sonra çavuş, 
j başçavuşluğa yükselmiştir.
1926 dun 1929 a kadar eşi Dr. 
Adnan Adıvar’la birlikte İngiltere 
! ve Fransa’da yaşayan Halide E- 
ı dip, 1928 yılında davetli olarak 
l Amerika’ya gitmiş ve Amerika’nın 
başlıca üniversitelerinde Yakındo­
ğu fikir tarihine dair konferans- 
| lar vermiş ve 1931 yılında da Co- 
luntbi». Üniversitesinde misafir 
i ptolesör olarak «Türkiye muasır 
l fikir ve edebiyatı» üzerinde ders­
ler vermiştir. 1935 yılında Hindis­
tan’a giderek Delhi'deki Müslü­
man Üniversitesinde misafir pro­
fesör o.arak bulunmuş, Benares, 
Kalküta ve Hint Üniversiteleri ile 
Haydarabat Lahor’dalıi Pencap, 
I’cşaver Aligar Müslüman Üpivef 
sitelerinde konferanslar vermiştir. 
Amerika’da ve Hindistan'da verdi­
ği bu konferanslar, üniversiteler- 
ce kitap halinde yayınlanmıştır.
Dr. Adnan Adıvar ile birlikte 
1131 y.nnoa İstanbul’a dönen Ha­
lide Edip Adıvar, 1910 da İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesi İngiliz Fdîbıyatı Profesörü 
seçilmiş, ordinaryüs olmuş, 1950 
de emekliye aşrılmış ve İzmir 
Milletvekili scç.lnıiştir.
Dr. Adnan A civar'm vefatından I 
sonra bir bayii sarsılan Halide I 
Edip, son yıllarını tamamen evin- ! 
de geçirmekte ve tedavi görmekte ! 
i/ii. Büyük Türk kadın romanı.sı 
Halide Edip’in birçoğu yabancı 
dillere tercüme dillen başlıca e- 
serleri şunlardır:
Raif’in Annesi, Seviye Talip, 
Handan, Harap Mabetler, Yeni 
Turan, Mev’ut Hüküm, Son Eser-, | 
Dağa Çıkan Kurt, Ateşten Gömlek, | 
Vurun Kahpeye, Kalb Ağrısı, Si- j 
nekli Bakkal, Zevno’nun Oğlu, Yol ! 
Palas Cinayeti, Tatarcık, îngihz j 
Edebiyatı Tarihi, Akile Hanım So ; 
kağı, Sallanve Yuvarlan, Cıbıl Kız.
Ayrıca, İngilizce olarak yazılmış 
ve kitap halinde yayınlanmış eser- 
j lerı de vardır.
Taha Toros Arşivi
